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Abstrak
The phenomenonof Singiranin tahlilanis typicallyJavanese.
SingiranisaformofJavanesesingingart(tembang)performedinthemiddleof
tahlilanritual,especiallywhentahli!wordsarebeingrecited.Theaimsofthis
writingare(1)todescribetheformofSingiransongfoundamongthesocietyof
NgemplakNganti,SendangadiMlatiSleman,and(2)todescribethefunctionof
SingiranartinthecontextofIslamictraditionalJavaneseculture.
TheformofSingiransongistypicallydifferentfromothergenresof
Javanesesongs,suchas thosein karawitan.pedalanganandsantiswara/
larasmadya.Thelaras(pitch)usedisbothpelog(seven-tonegameianscale)and
slendrofive-tonegamelanscale).Laraspelogis playedin theopeningand
closingsongswhilelarasslendroisforsongsinthemiddle.All therhythmsare
metricalwithmediumspeedandthenhighspeedattheendofthesongs.This
speedarrangementformsa dramaticpatternof a singlecone.The literary
ornamentsu edarepurwakanthiguruswarawithrhymingschemeofa-aora-a-
aThefunctionsofSingiraninthecontextoftahlilanritualare(a)asanIslamic
propagatingmedium,and(b)asameansoftighteningbrotherhoodamongthe
membersoftahlilgroups.
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A. Pendahuluan
MasyarakatJawasecaraantropologisadalahorang-orangyangdalam
hidup kesehariannyamenggunakanbahasaJawa denganberbagairagam
dialeknyasecaraturun-temurun(Ismawati,2000:3).MasyarakatJawabertempat
tinggaldi daerahJawaTengahdanJawaTimur,atauberasaldarikeduadaerah
tersebut,sedangkanYogyakartadanSurakartayangmerupakanbekaskerajaan
MataramadalahpusatbudayaJawa.
MasyarakatJawa sangatmenyukaikesenian.Berbagaimacamjenis
keseniantumbuhsuburpadakomunitasmasyarakatJ wabaikyangberupaseni
musik/karawitan,senitari,senisastra,senipedalangan,seniteater,dansenirupa.
Berbagaijeniskeseniantersebuthidupbaikdi kalanganpriyayimaupunpada
rakyatjelatadantelahberuratberakarpadabudayaJawajauhsebelum asuknya
IslamdiIndonesia.
SemenjakIslammasukdi Jawa,pengaruhbudayaIslamtidakmembawa
keruntuhantotaltradisiJawayangbercorakHindu-Jawa,bahkanterjadiinterrelasi
yangyangmenarikdiantarakeduanya.Bukti-buktierjadinyainterrelasiinibisa
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dilihatpadaberbagaiaktivitaskehidupansehari-harinaupundalambidang
kesenian.SalahsatubentukinterrelasiyangrnenarikantarabudayaIslamdan
tradisiJawayangtelahturun-ternurunadalahpadakesenianSingiranyangada
padabudayatahlilanrnasyarakatJ wa.
FenornenasingiranpadatahlilanrnerupakansesuatuyangkhasJawa.
Singiranini adalahsuatubentuksenisuaraJawa(ternbang)yangdilantunkandi
tengah-tengahritual tahlian,khususnyapada saat rnernbacatahlil (fa
illahailallah).Fenornenadanyasingirandalarnkegiatantahlilantersebut
rnenarikuntukditelitibaikdariaspekseninyamaupunfungsinya.
Fokuspenelitiani iadalahsenisingiranyangadadidalamtradisitahlilan
padarnasyarakatJawadenganrnengarnbilkasuspadarnasyarakatNgernplak
Nganti-Sendangadi-Mlati-Slernandilihatdariperspektifbudayarnaupundari
perspektifbentukseninya.Pernilihanlokasiini di dasarkanpadapertirnbangan
bahwapadarnasyarakatNgernplakNgantisingiraninirnasihaktifdipergunakan
danbentuklagunyabervariasi.
Tujuanpenelitiani iadalahuntuk:
1) Mendeskripsikanbentuklagusingiranyangterdapatpadarnasyarakat
NgernplakNgantiSendangadiSlernan.
2) Mendeskripsikanfungsisenisingirandalarnkontekstahlilanpadabudaya
IslamtradisionalJawa.
B. KajianTeori
Istilah"tahlil"artinyapengucapankalirnatla ilahailallah,sedangkan
taWilanartinyabersarna-sarnaelakukando'abagiorang(keluarga,ternan,dsb.)
yangsudahrneninggaldunia,sernogaditerirnarnalnyadandiarnpunidosanya
olehAllah SWT.Sebelumdo'abersarna,terlebihdahuludiucapkanbeberapa
kalirnahthayyibah(kalirnah-kalirnahyangbagus,yangagung),berwujud
hamdalah(tahmid).shalawat,tasbih,beberapayatsuciAI-Qur'andantahlil
(Abdusshornad,2005:xii).
Budayatahlilanrnerupakansalah satubudayarnasyarakatJawa
khususnya,dan bangsa Indonesiaurnumnyayangsarnpaisekarangrnasih
terpelihara.Apabilaadaorangyangrneninggaldunia,keluarga,tetangga,danpara
relasiberkumpuldirumahdukaataudirnasjidanrnushollaterdekatuntukberdoa
bersarna-sarna,y ngberisibacaanAI-Qur'an,dzikir,tasbih,tahmid,tahlil,
shalawatdanlain-lain.SetelahiturnerekarnernohonkepadaAllah SWT agar
kerabatyangtelahdipanggilkehadirat-Nyarnendapatkanrnpunandantempat
yanglayakdisisi-Nyasertaberbahagiadialambarzakhsana.
Adanyatahlilantentudenganrnaksudantujuantertentu.Tujuantahlilan
rnenurutAbdusshornad(2005:xviii)adaenarnrnacarn,yaitu:(1)sebagaiikhtiyar
(usaha)bertaubatkepadaAllahSWT untukdiri sendiridansaudarayangtelah
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meninggaldunia,(2)merekatkantalipersaudaraantarsesama,baikyangmasih
hidupatauyangtelahmeninggalduniadenganpemahamanbahwaukhuwah
Islamiahitutidakterputuskarenakematian,(3)untukmengingatbahwakhirdari
kehidupanduniaini adalahkematian,yangsetiapjiwa tidakakanterlewati,(4)
untukkesejukanrohaniditengahirukpikukduniauntukmencarimateridengan
jalanberdzikirkepadaAllah,(5)tahlilsebagaisalahsatumediayangefektifuntuk
dakwahIslamiah,dan(6)sebagaimanifestasidarirasacintasekaliguspenenang
hatibagikeluargaalmarhumlalmarhumahyangsedangdirundungduka. .
PendapatAbdusshomadyangtelahdisebutkanpadapaparandi atas
sejalandenganhasilpenelitianyangdilakukanolehFananidanSabardila(2001:
257-259).FananiedanAtiqoSabardilamenyimpulkanbahwatahlilmerupakan
bagianyangtakdapatdipisahkandalamkehidupankeagamaan.Di sampingitu
tahlilmerupakansalahsatualatmediasi(perantara)yangmemenuhipersyaratan
dalamkomunikasikeagamaandanpemersatuumat.Hal itu didasarkanpada
beberapakenyataansebagaiberikut:
Pertama,secarahistoriskeberadaantahlildi Indonesiasudahadajauh
sebelum unculnyaberbagaiorganisasikeagamaan,baikyangmendukungtahlil
ataupunyangmenolaknya.
Kedua,munculnyakonflikkeberterimaantahlilolehberbagaikelompok
yangmenolaknya,sebenamyah nyaterjadipadatingkatelitkelompoktersebut.
Sementarap datingkatbawah,tradisitahlilinitetapdilakukantidakhanyamassa
yangmembolehkantahlil,tetapijugaanggotaorganisasiyangmembid'ahkan
tahlil.
Ketiga,tahlilmerupakansebuahtradisiyangmemilikidimensiketuhanan
(hablumminallah)yangmampumemberikansiramanrohani,ketenangan,
kesejukanhatidanpeningkatankeimanan,sekaligusjugamemilikidimensisosial
(hablum inannas)yangmampumenumbuhkanr sapersaudaraan,persatuandan
kebersamaan.
Keempat,ahliladalahpersoalankhilafiyahsehinggaseharusnyatidak
menjadipenghalangakankebersamaandanpersatuanumatIslamterutamauntuk
menegakkanukhuwahIslamiah.
Tidak ada petunjukyang pasti,kapantahlilanmulai diadakan.
Abdusshomad(2005)misalnyamenyatakanbahwa"budayatahlil" sudah
berlangsunglama,dantidakmustahilabersamaandengandatangnyaIslamke
negerini.WahyudidanKhalidmenyatakanbahwabudayatahlilanmulaiada
sejakparawalidiJawamengajarkangamaIslam(WahyudidanKhalid:tt:109).
Kebudayaani ibermuladariadatJawayangsecaraturun-temurunsejakzaman
pra-Islam,bilaadaorangyangmeninggalduniamakakeluarganyamengadakan
selamatan.Jenis-jeniselamatani iadabermacam-macam,misalnya:selamatan
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ngesurfanah,NelungDinani,MitungDillalli, MatangPuluh,Nyatus,Mendhak
Pisan,MendhakPindho,danNyewu.Selanjutnya,olehSunanMuria(putraSunan
KalijagadenganDewiSarah)kegiatanse1amatantersebutdiberiwarnaIslam.
Selamatanyangsemulaberisidoamantrayangdi1akukanolehpendetadiganti
denganbacaankalimahthoyyibahdanayat-ayatsuciAl-Qur'an.Padamulanya,
tradisiyangsaratdenganwarnatasawufini dilakukandi pesantrendankraton.
Namun,lambatlaundapatditerimadandiamalkanolehse1uruhmasyarakat
Indonesiasehinggamenjaditradisikeagamaanyangtidakbisadipisahkandalam
kehidupanmasyarakat(FananidanSabardila,2001:257).
IstilahsingirdidugaberasaldaribahasaArabsyi'iryangartinyadalah
syairataupuisi.OlehkarenakebiasaanorangJawayangmembacahuruf'ain
dengangain,makaistilahsyi'irberubahmenjadis ngir.Akhirananmenunjukkan
maknapermainanatautiruandariaslinya,sepertipadaistilahbedayanyangberarti
tiruandaribedaya,srimpelldarikatasrimpi-srimpian.
Secarahistoris,sulitdilacakmulaikapansingiratausingiraninimu1ai
ada.DalamseratCenthiniyangdiciptakanpadamasapemerintahanSunan
PakubuwonoV,istilahsingirinisudahmuncul.Padapupuh321(sinom)misalnya
diceritakantentangsangAdipatiWirasabayangbernadzarmenanggapsulapan
Mas Cebolangsetc1ahputranyalahirdenganse1amat,demikianjugaibunya.
Diungkapkanbahwapadasaatitu penontonsangatbanyak,termasukpara
pembantudanselirsangAdipati.DikisahkanpulabahwaMasCebolangtampan
wajahnya,dandihiasdenganpakaianindah.Padasaatbermainrebana,bernyanyi,
bersingirsuaranyamerdu,beningdanmendayu-dayu,olehkarenaitubanyak
wanitayangjatuhati(Marsono,2005:ix).
Bagaimanakahbentuksingiryangdi1antunkanpadamasaPakubhuwana
V? Padapupuh321seratCenthinikhususnyapadapadake51-56dijelaskan
bahwasingirpadamasaitu dinyanyikandenganiringanrebanatigabuah,
angklung,kendang,calung,dancalapitagading.Nyanyianyangdikumandangkan
antaralainadalahlempang,ambirsawit,mantra.Nama-namayangtersebutdi
depansampaisekarangmasihdikena1denganbaik padaduniakarawitan.
Berdasarkanjenisinstrumenyangdipergunakandanlaguyangdimainkan,yang
disebutsingir padamasaitu bentuknyalebihmenyerupaisantiswaratau
larasmadyangkitajumpaisekarangini.Sehinggamelihatgendhing-gendhing
yangdibunyikansingiransaatitu selainmenggunakanbahasaArab juga
menggunakanbahasaJawa.
C. MetodePenelitian
Penelitianini menggunakanpendekatankua1itatif,sedangkanmetode
penelitianyang dipergunakanadalahmetodeetnografi(etnometodologi).
PenelitiandilakukanpadamasyarakatNgemplakNganti-Sendangadi-M1ati
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SlemanmulaibulanMaret2005sampaidenganNopember2005.
Metodepengumpulandata yang dipergunakanadalahobservasi
partisipan,wawancara,dandokumentasi.Metodeobservasidipergunakakan
ootukmengamatikehidupansehari-harimasyarakatNganti,pelaksanaantahlilan,
sertapengetrapansenisingirandalamtahlilandi dukuhNgemplakNganti.
Wawancaradipergunakanootukmenggalibentuklagudansyairsingiranpada
informandengancarabelajarsingiranpadainforman.Sedangkandokumentasi
diarahkanuntukmencarinaskahsingiranyangadadidukuhNgemplakNganti.
Informanpenelitiani iadaorang,yaitu:
1) Asihana,umur41taboo,kepaladukuhNgemplakNgantisekaliguspelantun
singiran .
2) Kamidi,umur38tahoopelantunsingirandananggotakelompoktahlilJum,at
legidusooNgemplakNganti.
Datayangterkumpulmelaluiberbagaitekniktersebutdianalisisecara
deskriptif.Sedangkanootukmenjaminkeabsahandata,dilakukandengan
pengecekansilangantarinformanyangdirnintaiinformasi.
D. HasHPenelitiandanPembahasan
1. WHayahPenelitian
DusooNgemplakNgantiterletak uranglebih200meterdisebelahbarat
TerminalJomborjalanMagelangKM 7,5.SebelahutaradusunNgantiberbatasan
dengandusunMlatiKrajan,sebelahselatanberbatasandenganjalanraya,yaitu
JalanKebonAgung,sebelahtimurmembujurberbatasandenganSungaiInongo,
dansebelahBaratberbatasandenganSungaiBedogdandusooKronggahan.
DusooNgemplakNgantiterdiridariduaRukooWarga(RW),yaituRW
NgemplakdanRWNgantiNgantiyangdiantarakeduaRWtersebutdibatasioleh
JalanKebonAgung.RWNgantiterdiridaritigaRukunTetangga(RT)sedangkan
RW NgemplakterdiridariduaRT. BaikRW NgantimaupooRW Ngemplak
masing-masingmempunyaisebuahmasjidyangdipergunakanootukkegiatan
keagamaan.
BerdasarkandatayangdiperolehpadabulanApril2005,jumlahpenduduk
NgemplakNgantiadalah901jiwa yangterdiridari 276 kepalakeluarga.
BerdsarkanagamayangdipelukmayoritasadalahIslammencapai872orang,
katolik 15 orangdanprotestan14 orang.Sedangkandilihatdari profesi
masyarakatnya,sebagainbesaradalahpeketjabangunanyangmencapai89orang,
swasta77orang,pegawainegeri25orang,wiraswasata21orang,danpetani13
orang.
Secaralahiriah,masyarakatNgemplakNgantitermasukmasyarakatyang
relegius.Adabeberapakelompokpengajiandantahlildidusooini.Berdasarkan
datatercatatadakelompokpengajianBapak-bapakyangrutinmengadakan
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pengajianduamingguanyaitumalamJum,atPondanJum,atPaing.Mereka
biasanyamelakukanpengajiansecarabergantiantempat,yaitu di masjid
NgemplakdanMasjidNganti.Oi sampingitujugaadakelompokpengajianibu-
ibuyaitupengajianKhoirunnisayangmelakukanpengajianrutinsetiapSabtu
Sore.Kelompok-kelompoktersebutadalahkelompokpenganutIslamtradisional.
Oi sampingkelompok-kelompokbesartersebut,masihadakelompok-kelompok
pengajianyanglebihkeciluntukbelajarmembaca,dankajianQur,andanHadis
yangpembimbingnyaadalahparaustadariIslammodemmeliputimalamselasa
untukibu-ibudanmalamRabuuntukBapak-bapakdanremajaputra.
2. BudayaTahlilanpadaMasyarakatNgemplakNganti
Budayatahlilandi dusunNgemplakNgantitidakbisadipisahkandari
kehidupansosialkeagamaanmasyarakatnya.P daumumnyamasyarakatslidesa
tersebutmendukungadanyabudayatahlililan,halinidibuktikandenganadanya
dua kelompoktahlilanyangdikenaldenganKumpulanJum,atLegi, dan
KumpulanJum'atKliwonyangkegiatannyamasihberlangsungsecarabaik.Nama
kelompoktersebutdisesuaikandenganamaharidanpasaranmerekamelakukan
pertemuansecararutin.
KelompoktahlildiNgemplakNgantimelakukankegiatan-kegiatanritual
yangberhubungandenganperingatankematiansepertisur tanah,telungdina,
pitungdina,patungpuluhdina,nyatus,nyewu,mendhak,juga melakukan
pertemuanrutinselapanan.Kegiatanselapananadalahkumpulanrutinyang
bisaanyadipergunakanu tuktahlilandanarisan.Tahlilanyangdilakukanpada
setiapkali kumpulantersebutbisaanyatanpamenggunakansingir.Untuk
kelompokTua(berdirilebihdahulu)bisaamengadakankumpulansetiapJum,at
Kliwon,olehkarenanyadikenaldengankumpulanJum,atKliwon.Sedangkan
untukkelompokmuda(berdirikemudian)melakukankumpulanrutinsetiap
Jum,atlegi.
Bisaanya,kalauadatahlilanyangwaktunyatidakbersamaan,kedua
kelompoktahlilyangadadi dusunNgemplakNgantitersebutbisabergabung
menjadisatuatauhanyasatukelompoksaja,tergantungdaripermintaandan
keputusanPakKaum.Akantetapi,bilaadapermintaanyangwaktunyabersamaan,
keduakelompoktahli!tersebutberbagitugas.Olehkarenaitu,padamasyarakat
Ngantiadaduaorangkaum(pimpinanurusankeagamaan)yaituSarijodariRW
NgemplakdanSarindidariRWNganti.Keduaorangkaumtersebutsekaligusjuga
seorangpelantunsingir.Oi sampingduaorangtersebut,masihadatigaorang
pelantunsingir,yaituAsihanayangsekarangmenjadikepaladukuh.Asihanaini
adalahpelantunsingiryangpalingseringtampilterutamatigatahunyanglalu
sebelum enjadikepaladukuh.Setelahmenjadikepaladukuhtugasnyabanyak
digantikanolehgenerasiberikutnyayaituKamididanSusilo.
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PelaksanaantahlilandidukuhNgemplakNgantiselaludiadakansetelah
sholatIsya'.Sepertihalnyadidaerah-daerahl in,urutanpelaksanaantahlilansarna
saja.Merekajugaberpedomanpadabuku-bukutuntunantahlilyangberedardi
pasaran.Hanyasaja,padasaatsampaipadabaeaantahlil(lailahailallah)kemudian
dilantunkansuatutembangyangdisebutsingiran.
SingirandalamtahlilandidusunNgemplakNgantitidakdilakukanpada
setiapwaktu.Singiranbisaanyahanyadilantunkanpadaperingatantujuhhari
(pitungdina),empatpuluhhari(patangpuluhdina),seratushari(nyatus),setahun
(mendhak),duatahundanseribuhari(nyewu).Mengapahal ini terjadi1ebih
banyakdisebabkankarena lasankepraktisan.Padatahlilanngesurtanahdan
nelungdina,tuanrumahumumnyamasihrepot.Olehkarenaitutahlilandibuat
eepatagarlebihpraktis.Bahkandarikalanganmudasesungguhnyad lamrapat-
rapaterakhirjugaadayangmengusulkanu tukmenghilangkansi giraniniagar
tahlilanmenjadilebihpraktisdanlebiheepat,akantetapiusulantersebutbelum
disetujui.
BerdasarkanpengamatanpenelitibelumsemuanggotataMilmelakukan
syariatAgamaIslamdenganbaik.Masihsebagaiankeeildarimerekayang
mempunyaikebiasaanikutsholatjamaahdimasjid,bahkanadabeberapadiantara
anggotatahlilyangbelummelakukansholatlimawaktu,bahkansholatJum,at
sekalipun.InimenunjukkansikaptolerensiyangluarbiasapadamasyarakatIslam
tradisional.Artinya,bahwamerekayangbelummelakukansyariatagamadengan
baikpundianggapsaudaraseimanasalkansudahmembaeas hadat.
3. BentukLaguSingiranpadaMasyarakatNgemplakNganti
Pelaksanaansingiranpadaritualtahlilandi dusunNgemplakNganti
dilakukanpadasaatbaeaansampaibaeaantahlil(failahailallah).Setelahsemua
pesertamembaeaduabuahkalimataMil,penyingirmulaimelagukansyair-
syaimya.
Berdasarkanlarasnya,lagu singirandiawalidenganlaras pelog,
dilanjutkandenganlarasslendro,kemudiandiakhiridenganlaraspelog.
Pergantianlarasinidilakukandengansangathalusaenganmemperhatikannada
tumbukdalamkarawitan.Perhatikanlahperlaihanlarasberikutini.
Pelog
3 1 2 3.2 2 12 5165321
Mugi-mugimbanyumilirejekinya
5 65465123216 123216
Lankalisnasedayakehingrubeda
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2 2 23 2 I I 12615 216
Hehmanungsacobapadhalakonana
6 I 655 I 65 32 35 . I 2I 65 5
RukuneI slamkangli- ma witangannya
Peralihanlarastersebutdiatasmenggunakanpancatanadatumbuknem
yangbanyakterdapatpadainstrumentgamelanJawa.Faktaini menunjukkan
bahwasingiranini dibuatolehseseorangyangfahambetuldengankarawitan
Jawa.
Berdasarkanlagunya,singiranmempunyailagutembangyangkhas
berbedadenganjenis-jenistembangJawayanglain,yangterdapatpadaseni
karawitan,pedalangan,maupunsantiswara/larasmadya.Darisegivariasilagu,ada
enammacamlaguyangmasing-masingbersifatkhas.Lagupertamaberlaras
pelog,lagukeduasampaikelimaberlaraslendro,danlaguterakhiryangdisebut
Blabagberlaraspelog.Penelitimenduganamalagublabaginiberasaldariistilah
balabaksalahsatunamalagusekartengahandalamtembangJawa.Haliniditandai
denganadanyakemiripanpolalagu,yaituterdiridaritigabarislaguyangdisela-
selanyadiselipisenggakan.
LagusingirI
LarasPelogBem
Singir 3 I 2 3 -2 2 I 2 5165 32 I
Nuwunmaklum pa-ra se-dhe- rekse- da- ya
123 2 32 I 12 32 32 I senggakan
lai lahaital lah lai lahaital lah
Singir 5 65 46 5 -I 2 321 6 12 3 21 6
Ku la ba-dhenggelarpi- tu- turu- ta-ma
6121 21 6 6121 21 6
lai lahaital lah lai lahaital lah senggakan
Isi syairpadalagupertamaini merupakani tisaridaritujuantahlilan
yaitu:
Pertama,maksuddarisingiransecarakeseluruhanadalahpituturutama
(nasihatuntukkebaikan).Kedua, tujuantahliladalahuntukmemohonkanampun
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kepadaAllahterhadapsegalakesalahanyangdilakukanparajamaahtahlilserta
jenazahyangtelahmeninggalduniasupayaditerimadi sisiAllahsesuaidengan
amalperbuatannya.Ketiga,doaagarkeluargayangditinggalpergiolehsimayat
akansabar,tawwakal,danbanyakrejekinya.
a. LaguKedua
Lagukeduamenggunakanlarasslendrodenganiramametrisbaikyang
dilagukanolehpenyingirmaupunbacaantahlilyangdibawakanolehjamaah.
Tempolagusedangcenderungagaklambat.Isi syairlaguyangkeduaini secara
garisbesaradaduahal,yaitu:pertama,ajakanuntukmenunaikanrukunIslam
yanglima,khususnyasholat.Kedua,artihidupdi duniayangserbatipuan
sehinggadiingatkanuntukmengetahuitujuanhidupyangsesungguhnya.Bunyi
syairselengkapnyabisadibacapadalampiran.
Melodilagukeduadalahsebagaiberikut:
LaguSingirII
LarasSlendro
2 2 23 2 -1 1 12 61 -5 2 1 6
singir Heh ma-nungsapa-daco- ba la- kon-na-na
56 1 6 16 6 56 16 16 6
lai- lahailal-lahlai- labailal-lah senggakan
singir
-6 1 16 5
Ru- kun-ne Is-
-1 65 32 35 -12165 5
lamkangli- mawi-Ia-ngan-nya
51 65 16 5 51 65 16 5
lai- lahailal-lablai- labaila1-lab senggakan
b. LaguKetiga
Laguketigamenggunakanlarasslendrodenganiramametrisbaikyang
dilagukanolehpenyingirmaupunbacaantahlilyangdibawakanolehjamaah.
Tempolagusedangcenderungagaklambat.Melodilaguketigaadalahsebagai
berikut:
LaguKetiga
LarasSlendro
singir
5 61 12 2 -3 5 5 5 -3 5 321 6
Te-kanjan-ji mongsakala wuswi- nan-ci
56 16 16 6 56 16 16 6
lai- labailal-lahlai- labailal-lab senggakan
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51 65 32 5 -5 23 21 6 -5 1 65 6
Nu-li ma-rak so-wanmringkangMa-ha Su- CI
56 16 16 6 56 16 16 6
lai- lahailal-lahlai- lahailal-lah senggakan
Isi syairlaguketigaini adalahsuatunasihatkepadasesamamanusia
bahwasetelahorangmeninggalduniasemuahartabendatidakadagunanya.Oleh
karenaitu yangterpentingadalahmengabdikepadaAllah SWT sesuaiyang
dituntunkanolehNabiMuhammadsertanjuranuntukbertobatdarisebaladosa-
dosayangtelahdilakukan.
c. LaguKeempat
Lagukeempatmenggunakanl rasslendrodenganiramametrisbaikyang
dilagukanolehpenyingirmaupunbacaantahlilyangdibawakanolehjamaah.
Tempolagusedangcenderungagakcapat.MasyarakatNgantimenyebutnyalagu
Mars.Melodilagukeempatdalahsebagaiberikut:
LaguKeempat
LarasSlendro
252 1
singiran tambaa- ti
15532532
i- ku li- mawi-langan-nya
12 32 32 2
lai- lahailal-lah
12 32 32 2
lai- labailal-lah senggakan
6 166
Ingkangdzihin
16515216
ma-ca Qur'ansak mak-na-nya
56 16 16 6 56 16 16 6
lai- lahailal-lahlai- lahailal-lab senggakan
Isi syairlagukeempatadalahnasihatuntukmelaksanakanlimaperkara
yangdisebuttambati,meliputimembacaQur;anbesertamemabamiaknanya,
berdzikirdi malamhari,sholatmalam,menghindarikesalaban,danterakhir
berkumpuldenganorang-orangsholih.Semuanasihattersebutmasing-masing
diberiargumentasidanpenjelasan.
d. LaguKelima
Lagukelimajugamenggunakanlarasslendrodenganiramametrisdan
temponyagakcepat(mars).Khususuntuklaguyangkelimainisenggakannya
hanyasatukali.Khususuntukbaityangterakhirsebelum emasukilaguyang
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keenamtemponyamenjadilambatkembalisepertiawalsingiran.Melodilagu
kelimadalahsebagaiberikut:
LaguKelima
LarasSlendro
singir
5 6
Wajib-
1253565165
i- ra ngapal-ke Fa- ti- kah i- ra
51 65 16 5
lai- lahailal-lah senggakan
1 6
singir a-pal-
11 66 22 1
lai- lahailal-lah
5223535321
e- na tu-me-ka-ningmakna-ni- ra
senggakan
5 6 1 2 5 3
singir bismillah
51 65 16 5
lai- lahailal-lah
1 6 2 1 6 5
hir- roh-manir-ro- him maknanya
senggakan
Syairlagukelimasingirandi dukuhNgantiberisimengenaimaknaSurat
Al-Fatihahdananjuranuntukmenghafalkannya.DalammasyarakatIslam,Surat
Al-Fatihahmerupakandoayang seringdibaca.Lebih-lebihmasyarakatIslam
tradisioanl.PadasaatahlilanpunselaludiawalidenganbacaanSuratAl-Fatihan.
e. LaguKeenam
LagukeenamsingirandidukuhNgantimenggunakanl raspelogdengan
iramametris.Tempolaguyangdipergunakandalahsedangcenderungagak
lambatsepertipadalagupertama.Lagukeenamini orangNgantimenyebutnya
Blabag.Penelitimendugainiberasaldarikatabalabak,suatusekartengahanyang
adapadatembangJawaklasikdenganargumentasibahwadi antarakeduanya
mempunyaicirrifisikyanghampirsarna,yaituterdiridaritigagatralagupokok.
Tapiblabagnyasingiraninijauhberbedadenganbalabakyangselamainidikenal
biladilihatdarimelodinya.Melodiselengkapnyaadalahsebagaiberikut:
LaguKeenam(Blabag)
LarasPelog
Singir 3 1 2 3
Rukun i- man
senggakan3333333
lailahailallah
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Singir 3 2 3 1
i- ku e-nem
senggakan 11111111
lailahailallah
Singir 12 3 21 2
Wi-Iangan-nya
senggakan2222222
lailahailallah
Singir 6 56 23 1
Ingkangdzihin
Singir 5 65 46 5
senggakan11111111
lailahailallah
senggakan55555555
Syair lagukeenamini adaduamacam.Bisaanyapenyingirhanya
melagukansalahsatusajaketikasedangtahlilan.Syairyangpertamaberisitentang
rukuniman,sedangkansyairyangkeduaberisirukunIslam.
Berdasarkandeskripsidetailsepertitersebutdi atas,dapatdiuraikan
karakteristikbentuklaguSingiransepertiabelberikutini:
Tabel1
KarakteristikLaguSingiran
Corakrerengganingtembang(hiasansastra)yangterdapatpadalagu
singiranini yangterpentingadalahpurwakanthiguruswara.Semuasyair
menggunakanpolasajaka-a,ataua-a-atermasuksenggakannyaitubacaan
taWil.
4. Fungsi SingirandalamKonteksBudayaTahlilanpadaMasyarakat
NgemplakNganti
SulitdilacakmulaikapansingirandidusunNgemplakNgantimulaiada.
Berdasarkanpenuturanmasyarakatseniini sudahadasejakmereka(informan)
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JENIS HIASAN
LAGU LARAS TEMPO IRAMA SASTRA ISI SYAIR
LaguI Pelog Sedang Metris Purwakanthi A. maksudsingimn
GuruSwam B. tjuantahlil
LaguII Slendro Sedang Metris Purwakanthi I. ajakanmenunaikan
GuruSwam syariatIslam
2. artihidupdidunia
LaguIII Slendro Sedang Metris Purwakanthi Nasihatuntukpersiapan
GuruSwam mati
LaguIV Slendro Cepat Metris Purwakanthi 5halsebagaitomboat;
GuruSwam
LaguV Slendro Cepat Metris Purwakanthi FadilahSuratAI-Fatihah
GuruSwam
LaguVI Pelog Sedang Metris Purwakanthi Rukunimandanrukun
GuruSwam Islam
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masihkecil.Darisegilagumasihtetapsarna,akantetapidarisegisyairboleh
dikreasi.
Ada beberapafaktayangdapatdipergunakanuntukmenyimpulkan
mengenaifungsisingiranpadamasyarakatIslamdiNgemplakNganti.Faktayang
pertamadalahsuasanasaattahlilan,dankeduaadalahbunyisyair-syairyang
dilantunkan.Penulisberpendapatbahwadengansingiranini menguatkanfungsi
dakwahdaritahlilan.Alasanyangdapatdikemukakandalah:
Pertama,dengandilantunkannyasingiran,terjadiperubahansuasana
tahlilanmenjadikesenianmurni,yangsemulamerupakanbentukhablumminallah
menjadihablumminannas.Bacaantahlilsemuapesertamengikutilaguyang
dilantunkanolehpenyingir.Contohyangterdapatpadalaguyangkeduaberikut
1m:
Heh manungsocobapadha lakonana
RukuneIslam kanglima wilangannya
Senggakanpeserta:laillahailallah,lailahaillah
Ingkang dzihin sira ngucapnasyahadat
Asyhadu alia illaha illlalloh
Kedua,syairyangdilagukanberupapituturutama(nasihat)dalamBahasa
Jawayangdiperuntukkanbagimerekayanghadir.Isi syair-syairini lebihbanyak
untukmengajaksholatdanmenunaikanrukunIslamyanglain,sertapengetahuan
tentangkeagamaansepertirukunimandanrukunIslam.Berdasarkanpenuturan
parainformandiketahuibahwabelumsemuaanggotatahlilmelakukansholatlima
waktu.Tahlilandenganmemasukkansingiranmerupakanmediayanghalusuntuk
mengajakparapesertayanghadirdanseluruhtamuyangadauntukmenunaikan
syariatagamaIslam.Berdasarkanpengamatanpeneliti,padasaattahlilansemua
orangtidakadayangbermainkartu,sepertiyangsudahmenjaditradisidi desa-
desa.Akantetapi,setelahtahlilanituselesai,kebiasaanbermainkartupadaacara-
acarasepertinyatus,nyewutersebutmasihberlangsungmeskipuntidak lagi
berjudi.Perhatianlahawaldarisingiranberikutini:
Nuwunmaklumparasedereksedaya
Kula badhenggelarpituturutama
Mugikersosudikasdumidhangetno
Mintaksamayenwontenlepatingkulo
Terjemahan:
MohonmaklumSaudarasekalian
Sayumaumenyampaikannasihat
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Semogamaumendengarkan
Mohonmaafkalauadakesalahansaya
Fungsiyangkeduadalahuntukmerekatkanpersaudaraanantarasesama.
KeseniantembangJawaadalahmilikbersama,olehkarenaitudenganadanya
singiranmerekamerasasatukeluarga.
E. Penutup
Bentuklagusingiranadalahkhasberbedadengantembang-tembangyang
ada pada karawitan,pedalangan,maupunsantiswara/larasmadya.Ada enam
variasilagusingirandidusunNgemplakNgantidengandualaras,yaitupelog(lagu
pertamadankeenam),danslendro(lagukeduasampaikelima).Rerengganing
larasyangpalingutamaadalahpurwakanthiguruswaradenganpolapersajakan
a-a,ataua-a-a.
Adanyasingiransemakinmenguatkanfungsitahlilansebagaimedia
dakwahbagiparapesertatahlilansendirimaupunseluruhmasyarakatyanghadir.
Hal ini dikuatkanadanyafakta(a)syair-syairsingiranyangberisiajakanuntuk
menunaikanrukunIslamdanpengetahuankeagamaan,(2)ketikadilantunkan
singiranterjadipergesaranorientasidarihablumminallahmenjadihamblum
minannas,buktinyasemuayangmembacatahlilmengikutilagusingiran.Di
sampingitu singirandapatmemperkuataumerekatkanpersaudaraantar
masyarakatyanghadir.
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